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一 无机材料化学的命名
由于历史上的原因, 主要是发展无机材料化学的渊源的不同和研究者的角度不同,无机材
料化学这一学科还有其他的名称。其中最典型的是美国 Kingery 等人所著的 Int roduct ion to
Ceramics [ 1]。这本书名为 陶瓷导论 ,研究对象却覆盖了几乎所有的无机非金属材料。实际
上,美国英语中的! ceram ics∀一词,早已成为无机非金属材料的代名词。而这本 陶瓷导论 所
叙述的理论原则,也几乎覆盖了包括金属在内的无机材料化学的所有内容。另一个有代表性
的例子是 Cahn主编的 物理金属学 [ 3]。和 Kingery 的书相比,两者的基本内容十分相近。只
是前者以金属材料为研究对象,后者以无机非金属材料为例。
在英文文献中, 有关这一学科的著作更常被称为!固体(态)化学( Solid State Chemist ry) ∀。
其中最著名的有英国West 的专著 固体化学及其应用 [ 4] , 还有印度学者 Rao 在剑桥大学作





基本问题。例如相变过程, 就很难包含在其中, 有些著作就没有相变的章节[ 6]。固体化学还
强调它的研究对象为固体。虽然它主要是讨论无机材料, 但自然会涉及部分有机材料方面的
内容, 不过后者所占的篇幅一般很小。如上述West的著作[ 4] , 仅在正文最后一章叙述!有机
固态化学∀,占总篇幅的 2%左右。上述 Rao 的著作[ 5] , 各个章节皆仅用少量篇幅提到有机材








者一般极少涉及金属材料; 而后者, 例如 Rao 的书[ 5] , 则花了一定的篇幅讨论金属材料。然





















涉及许多固体物理方面的内容。无机材料结构的研究则涉及 3 个层次的问题: ( 1) 理想的晶
体结构。主要是研究非分子型的材料。在分子型物质中,物质的结构和性质属于单个分子,而























类的书中, 往往把材料的物理性质包括进去。如上述 Kingery 的书[ 1] ,以及后来国内编写的教
材[ 7] ,都不乏此种例子。目前能查到的有关材料物理的两本书, 是电子材料与元器件教材编
审组组织编写的。作者在前言里说
[ 9]
: ! 热力学、统计物理、量子力学合并, 称 材料物理基
础 , 将固体物理的内容与材料科学相结合, 称 材料物理导论 ∀。显然,前者仍是典型的物理
学科,后者是两部分的!相结合∀,但还有待进一步的发展。关于无机材料化学在无机材料科学





机材料化学主要渊源于以下 3个方面: ( 1) 陶瓷学。上述 Kingery 的 Introduction to Ceram
ics [ 1] 1960年问世后,又于 1976年再版,至今仍是国际上公认的无机材料科学最权威的著作。
电子陶瓷 [ 2]一书的主要作者,具有物理背景的陶瓷学家 Moulson, 在非正式场合对本文作者
戏称 Kingery 的这本书是材料界的! Bible(圣经) ∀,还讲他也不敢说全看懂这本书。无机材料
化学是在 60年代才明显形成, 并重新迅速发展起来的学科。这应包括 Kingery 等人于这段期
间在这一领域所作的重要贡献。这本书在 70年代末引入我国后,在当时的材料界学者中,几
乎是言必称 Kingery。( 2) 金属物理。在 Spinodal分相理论作出了贡献的著名物理冶金学家
Cahn主编的专著 物理金属学 [ 3] , 在国际上有一定的影响。在我国, 有冯端等人的专著 金属
物理 (科学出版社, 1987)。( 3) 电子材料学。Moulson和 Herbert(英国皇家化学学会成员)的
电子陶瓷 [ 2]是近几年才出版的。我国也有许多电子陶瓷、电子材料和半导体材料方面相当
出色的著作。在具体的研究课题中,无机材料化学和物理往往是互相交叉的。
国际上已有了几本无机材料化学类的专著。West 在 1984 年出版的 固体化学及其应
用 [ 4]一书中叙述了该学科的定义、范畴,并据此安排该书的内容,包括了该学科的各个领域。
Rao 在 固态化学的新方向 [ 5]中,不但介绍了该学科的重点, 而且引导读者去注意该学科各个
领域里的研究动态、发展方向和新生长点,是部极具特色的优秀著作。
五 无机材料化学在我国的发展
我国学者对无机材料化学学科的探索, 走过了近 20年的历史。1980年, 由浙江大学的丁



























1982年清华大学张孝文、黄勇、李龙土等一群著名学者集体翻译的 陶瓷导论 [ 1]。1985年,北




如人写序) [ 5]。1993年, 李世普等翻译(欧阳世翕校) M oulson和 Herbert合写的著作出版[ 2]。
近年,国内又出版了两本无机固体化学的书。崔秀山的 固体化学基础 于 1991年由北京
理工大学出版社出版。吕孟凯的 固态化学 于 1996年由山东大学出版社出版。本文作者主





, 1996年 SCI收录的我国 22 种期刊中,传统的中国科学、物理和化学刊物占 9种。如
Science in China Series A & B等。这些期刊自然会涉及材料的研究。此外, 4种专门刊登材
料研究的期刊也被收录。它们是: Journal of Wuhan U niversity of T echnolog y M aterials Science
Edit ion, Journal of M aterials Science and Technology, T ransact ions of Nonferrous Metals Society
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